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Paul Salerni
Evening Scene
For the innaugural concert of Jung-Ho Pak and the San Diego Chamber Orchestra
2 Flutes
2 Oboes
2 Clarinets (Bb)
2 Bassoons
2 French horns (F)
2 Trumpets (Bb)
Percussion (Timpani, Vibraphone)
Strings
With material based on the letters of Jung-Ho's name, the piece describes an evening at home
with the Paks--a lullaby to put Mia to sleep followed by a seductive tango from Erica
 trying to get the attention of the studious Maestro. 
As things start to heat up between her parents, 
Mia wakes up, cries, and stops their progress. 
Copyright 2006 Paul Salerni
All Rights Reserved
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